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Name of employer _______________ ..__ ___ --._~---------------~ --~ -----------(pr eaent or las 
ddress of employer~------~------------... -------------------------------
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-----7,.-.------------------.. -----------------
Read 
Have you made application for citizenship~? ____ /........ ~---AJ ___ ,________________ _ 
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Have you ever had military service~? __________ .,...::;.~.:-------------------~ 
If so , where ______ =z==------------when. _____ _,:::;.;;;e,. _______________ _ 
